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（1）  a:mi-N-du ho:=kaja:.　雨が降るかな。
（2）  ure: ufu-ami-nu ho:N=do:.　これは大雨が降るぞ。
下地賀代子
50
（3）  a.  unu gusje: ta:-du nuNda=kaja:.　このお酒は誰（が）飲んだかな。
   b.  taru:-ja cjaNtu fucire: nuNda=kaja:.　太郎はちゃんと薬は飲んだかな。
非過去 過去
みとめ うちけし みとめ うちけし
I類 N語尾形 numuN numanu da形 nuNda numana:da
非 N語尾形 numu iTa形 numiTa
II類 N語尾形 ukiruN ukunu da形 ukida ukuna:da
非 N語尾形 ukiru iTa形 ukiTa






（4） kïnu:-nu joi-ja tatta:-du ki:da:.　昨日のお祝いには誰々（が）来た？
（5） wa: no:-nu adzï-di-du gusji-ba numiru.　あなたは何のためと酒を飲んでいる（のか）。
②疑問詞のないたずね文，またうたがい文で，話し手が確定したいコトガラ（の中心）が述
べられている部分を示す。
（6） ure: wa:-du ho:┌da:.　これはあなた（が）食べた（の）？
（7） kunu kwa:sa: kari-N-du ho:da=kaja:.　このお菓子は彼が食べたのかな。
③のべたてる文で，先行するたずね文あるいは文脈において不定，不確定であった部分の内
容（の中心）が述べられている部分を示す。
（8）  unu gusje: ta:-du nu┌mu. ― hanako-nu-du numu=cjo:. Nga sjikitte harja:.　この酒は誰（が）
飲む？―花子が飲むって。ここ（に）置いていきなさい。




（10）  ure: me:da ukunu=dara:. sïtuNde: itsïN asaniN-du fu:.　あいつはまだ起きないよ。朝はい
つも朝寝する。





（11）  kaNzjirija me:，kunu usa: sïN-du hjaN=ju:.（<hi:-jaN）　このままではもう，この牛は死
んでしまうよ。
⑤真理や一般的なコトガラなどを表す文で，主題（提示語）以外の文の部分をとりたてる。
（12）  tida: a:Nta-kara-du agari ku:.　太陽は東から昇る。
（13）  fa:-ja izaba-du sïku.　子供は叱ってこそ聞く。
⑥単にその文の部分を目立たせる。















（15）  fumuru-ba hi:riki: attsa-N ami-N-du ho:.　曇っているから明日も雨が降る。
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